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El compromiso de nuestro proyecto con la difusión del patrimonio arqueológico cordobés ha cimentado 
desde 2011 en tres fuertes pilares: charlas divulgativas, rutas por la ciudad y talleres infantiles; todos ellos 
asentados en un sólido conocimiento científico, fruto de años de laboriosa investigación. 
 En los ciclos de conferencias, distintos miembros del Grupo Sísifo, así como muchos otros 
colaboradores externos (prestigiosos profesionales de los más diversos campos: Arquitectura, Física, 
Matemáticas, Medicina, etc.), hemos venido difundiendo al público general el conocimiento histórico-
arqueológico de Córdoba. En una primera etapa, decidimos comenzar nuestras charlas por los centros 
cívicos cordobeses para exponer y explicar a la ciudadanía la amplia información arqueológica recogida 
en las excavaciones urbanas realizadas en los distintos barrios. Al mismo tiempo, realizamos conferencias 
específicas en otros importantes centros culturales de la ciudad, como Fundación Bodegas Campos, 


























Tras esta primera fase, en 2012 comenzamos la temporada con una 
ponencia inaugural de sugerente título: «Arqueología, desde el alma», impartida 
magistralmente por D. Manuel Pimentel ante el amplio público que ocupaba el Salón 
de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Fue un magnífico inicio para una nueva etapa, en la que queríamos dar un 
mayor protagonismo a las charlas y desarrollar amplios ciclos temáticos sobre 
nuestra ciudad en colaboración con las principales instituciones de Córdoba. El 
más extenso, «Desvelando la Córdoba Arqueológica», lo dividimos en períodos 
históricos y/o culturales para ofrecerlo en distintas sedes según la afinidad con la 
materia: Cordoba Romana en el Rectorado de la Universidad de Córdoba; Córdoba 
Cristiana en la Diócesis de Córdoba; Córdoba Islámica en Casa Árabe y Córdoba 
Judía en Casa de Sefarad. Asimismo, creamos un ciclo para debatir las relaciones entre «Arqueología y 
Sociedad» (Facultad de Filosofía y Letras), con la participación de arqueólogos, presidentes de asociaciones 
culturales, coleccionistas, empresarios o arquitectos; y, finalmente, otro en el que incluimos «Nuevas sendas 
de la arqueología» (VIMCORSA), con temas tan novedosos y sugerentes como la imagen de Roma en la 
Semana Santa, la arqueología de la Guerra Civil e industrial o la Arqueoastronomía.
El éxito de estos ciclos nos compromete actualmente a su mantenimiento y consolidación, pero 
también nos anima a dar un paso más: ofrecerlos al ámbito docente. Gran parte de estos programas, junto 
a otros nuevos especializados, están abiertos y adaptados hoy a los diferentes niveles educativos. Junto 
con los talleres y rutas, la intención última de estas charlas didácticas es formar también a los más jóvenes 
en historia y arqueología; siempre desde un ameno enfoque científico que les permita valorar, ahora y en 
el futuro, las huellas del pasado. 
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